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Perlos Oyj:n Joensuun ja Kontiolahden tehtaiden alasajo merkitsi noin  
1 600 henkilön irtisanomista vuosina 2006–2007. Alihankinnan vaikutuk-
set huomioiden Perloksen tuotannon lopettamisen on arvioitu aiheutta-
neen Joensuun seudulla yli 2 000 työpaikan kokonaismenetyksen. 
 
Perlos oli Joensuun seudun suurin teollinen työnantaja ja siksi ilmoituk-
seen tuotannon lopettamisesta reagoitiin alueella nopeasti. Alueellisen ke-
hittämisen keskeiset paikalliset toimijat perustivat rakennemuutosjohto-
ryhmän, jonka tehtäviksi asetettiin Perloksen aiheuttamaan rakennemuu-
tokseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja ohjaaminen. Joensuun seu-
tukunta nimettiin kansalliseksi äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnak-
si. Rakennemuutoksen hoitoon osoitettiin yli kahdeksan miljoonan euron 
kansallinen tuki. Lisäksi alue sai EU:n globalisaatiorahastolta (EGR) noin 
kahden miljoonan euron ja vastaavankokoisen kansallisen rahoituserän 
suuruisen tukipaketin. 
 
Perloksen tuotannon lopettaminen ajoittui sopeutumisen kannalta edulli-
seen suhdannetilanteeseen. Alueen kehittäjille korkeasuhdanne loi suotui-
sat puitteet ponnisteluille sopeutumisen edistämiseksi. Hyvä talouskehitys 
ja suhteellisen alhainen työttömyys helpottivat irtisanottujen sijoittumista 
työmarkkinoille. Kokonaisuutena perloslaiset ovatkin työllistyneet koh-
tuullisen hyvin. Toisaalta perloslaisten sisääntulo työnhakumarkkinoille on 
heikentänyt alueen muiden työnhakijoiden työmarkkina-asemaa. 
 
Joensuun seudun sopeutuminen Perloksen tuotannon 
lopettamiseen  
 Perloksen jälkihoitoon suunnatusta tuesta vain osa oli tarkoitettu ja voitiin 
käyttää aluetalouden rakenteiden uudistamiseen. Pitkän aikavälin tarkastelu 
tarjoaa virikkeitä keskusteluun Perloksen perinnöstä ja alueen muovialan 
tilanteesta. Tähän liittyvät kehittämispoliittiset linjaukset koskevat esimer-
kiksi paikallisten toimialakeskittymien (klusterien) roolia, muovialan kehit-
tämisen institutionaalisia puitteita ja alan kehittämistarpeiden tarkastelua 
hienojakoisesti esimerkiksi muovia ja metallia yhdistäviltä aloilta ja yrityk-
sistä. 
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1. Tausta 
 
Vuonna 2005 Perlos Oyj:n (jäljempänä Perlos) Joensuun ja Kon-
tiolahden tehtailla oli enimmillään lähes 2 200 työpaikkaa. Vuonna 
2006 Perlos ilmoitti sopeuttavansa tuotantoaan Suomessa ja lisää-
vänsä sitä kasvavien markkinoiden läheisyydessä ja halvempien tuo-
tantokustannusten maissa (Savolainen 2006). Tässä vaiheessa Per-
loksen Ylöjärven tehdas lopetettiin ja yhtiön kotimaisten yksiköiden 
noin 3 000 työntekijästä irtisanottiin 600. Yhtiön matkapuhelinosien 
tuotanto keskitettiin Joensuun ja Kontiolahden tehtaille. Tammi-
kuussa 2007 Perlos ilmoitti lopettavansa tuotantonsa Suomessa ko-
konaan. Päätöksen myötä yhtiön toiminta Suomessa supistui noin 
200 työntekijää käsittäviksi pääkonttori- ja tukitoiminnoiksi. Sittem-
min Perlos siirtyi taiwanilaisen Lite-On konsernin osaksi. Sen jälkeen 
yhtiön toiminta Suomessa on jatkanut supistumistaan, ja Perlos ni-
menä on jäämässä historiaan. 
 
Perloksen Joensuun ja Kontiolahden tehtaiden lopettaminen merkit-
si noin 1 600 työpaikan menetystä vuosina 2006–2007. Työvoiman 
vähentäminen toteutettiin vaiheittain sekä vähentämällä määräaikai-
sia työntekijöitä että irtisanomalla vakinaista henkilöstöä. Irtisanottu-
ja oli yhteensä noin 1 100. Kaksi kolmasosaa työpaikkojen menetyk-
sestä (922 irtisanottua) tapahtui tuotannon lopettamisvaiheessa 
vuonna 2007 (Pohjois-Karjalan TE-keskus 2009). Joensuun seudulla 
työpaikkansa säilytti muutaman kymmenen henkilön ryhmä toimi-
henkilöitä, asiantuntijoita ja projektihenkilöstöä. Alihankinnan vaiku-
tukset huomioiden Perloksen tuotannon lopettamisen on arvioitu 
aiheuttaneen Joensuun seudulla yli 2 000 työpaikan kokonaismene-
tyksen (esim. Hyttinen 2008). 
 
Perlos oli Joensuun seudun suurin teollinen työnantaja ja siksi ilmoi-
tukseen tuotannon lopettamisesta reagoitiin alueella nopeasti. Heti 
ilmoituksen jälkeen tammikuussa 2007 alueellisen kehittämisen kes-
keiset paikalliset toimijat perustivat Perloksen rakennemuutosjohto-
ryhmän. Sen tehtäviksi asetettiin Perloksen aiheuttamaan rakenne-
muutokseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja ohjaaminen. 
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Perloksen tapaus herätti myös kansallista huomiota. Jo helmikuun 
alussa vuonna 2007 valtioneuvosto nimitti Joensuun seutukunnan 
äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnaksi (Valtioneuvoston viikko 
5 2007). Rakennemuutoksen hoitoon osoitettiin yli 8 miljoonan eu-
ron kansallinen tukipaketti. Näitä määrärahoja käytettiin muun mu-
assa perloslaisia työllistäviin ja työllisyyttä yleensä edistäviin inves-
tointeihin. Syyskuussa 2007 EU:n komissio hyväksyi Euroopan glo-
baalisaatiorahastosta (EGR) noin kahden miljoonan euron (ja vas-
taavan kansallisen rahoituksen) suuruisen avustuksen Perloksen teh-
tailta irtisanottujen tukitoimiin. Myös Perlos maksoi irtisanotuille 
työntekijöille noin 6 miljoonaa euroa erorahoina. Yhteensä edellä 
mainitut avustukset muodostivat noin 18 miljoonan euron tukiko-
konaisuuden. Tuen riittävyyttä ja vaikuttavuutta on vaikea arvioida. 
Sen mittakaava voidaan havainnollistaa suhteuttamalla se vuonna 
2007 irtisanottujen 922 henkilön palkkasummaan: palkanmaksuun 
käytettynä (á 2500 €/kk sivukuluineen) irtisanotuille olisi voitu tarjo-
ta työtä noin kahdeksaksi kuukaudeksi. 
 
2. Selvityksen sisältö 
 
Käsillä olevassa raportissa esitetään huomioita ja asiantuntija-arvioita 
Joensuun seudun ja sen aluetalouden sopeutumisesta Perloksen tuo-
tannon lopettamiseen vuosina 2007–2009. Sopeutumista tarkastel-
laan kolmessa viitekehyksessä kuvan 1 mukaisesti. Aluksi eritellään 
joitakin työmarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Tältä osin huomiot 
ovat valikoivia, koska aihepiiristä on tätä raporttia kirjoitettaessa te-
keillä seikkaperäinen tutkimus Joensuun yliopiston Karjalan tutki-
muslaitoksella. Toiseksi esitetään huomioita paikallisen yrityskentän 
sopeutumisesta. Kolmanneksi tarkastellaan Perloksen lakkauttamista 
elinkeinopolitiikan ja alueen kehittämisen viitekehyksessä. 
 
Perloksen suuren koon vuoksi sen tuotannon lopettaminen heijastui 
sekä välittömästi että välillisesti moniin asioihin. Siten myös alueta-
louden sopeutuminen on mutkikas tapahtumasarja, joka muodostaa 
monimuotoisia vaikutusketjuja, riippuvuuksia ja kehityspolkuja. Näi-
tä vaikutuksia ja niiden jälkihoitoa ei ole arvioitu kokonaisuutena ja 
systemaattisesti. Esimerkiksi tukitoimien kohdistumista on tarkastel-
tu lähinnä toimintojen tukikelpoisuuden ja menettelyjen säännön-
mukaisuuden viitekehyksessä (esim. EGR-loppuraportti 2009). 
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Kuva 1. Selvityksen asetelma 
 
 
Raportissa nostetaan esiin ja eritellään eräitä Perloksen aiheuttaman 
rakennemuutoksen ja sitä seuranneen sopeutumisprosessin keskeisiä 
seikkoja. Raportin ote on valikoiva. Raportissa ei esitetä kokonaisar-
viota tai -laskelmaa Perloksen lakkauttamisen aiheuttamista alue- tai 
kuntataloudellisista vaikutuksista – sen laatiminen sopisi kertaluok-
kaa mittavamman selvitystyön tehtäväksi. Lisäksi on syytä korostaa, 
että käsillä olevaa katsausta kirjoitettaessa – vuodenvaihteessa 
2008/2009 – Perloksen aiheuttama sopeutumisprosessi oli vielä pal-
jolti kesken. Siksi, ja osin myös tapausten luonteen vuoksi, tarkastel-
tavista ilmiöistä ei ole juurikaan saatavilla tilastotietoja. Tästä syystä 
myös tässä raportissa esitettävät asiantuntija-arviot ovat luonteeltaan 
enemmän analyyttisiä ja pohdintaan perustuvia kuin empiirisiin ha-
vaintoihin ja tilastollisiin menetelmiin nojautuvia. 
 
Käsillä oleva raportti perustuu selvitykseen Perloksen toiminnan 
lakkauttamisen vaikutuksista Joensuun seudulla. Selvityksen toimek-
siantaja oli Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun 
 
 
 
• Muovin ruiskuvalaja 
•Matkapuhelinten osien  
tekijä, 
Nokia Oyj:n alihankkija 
•Iso teollinen työnantaja,  
irtisanottuja yli 1100 hlöä 
vuosina 2006–2007 
•Alueen muovi- ja metalli-
klusterin 
 ”lippulaiva” ja avaintoimija 
 
Työmarkkinat 
 
Yritys- ja toimialakehitys 
 
Koulutus 
 
Kehittämisstrategiat 
1/2007 1/2009 
Sopeutuminen 
Elinkeinopolitiikka 
”Havaintoja” ”Asiantuntija-arvioita” 
            Tiedon/selvityksen luonne 
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seudun rakennemuutosohjausryhmän puolesta. Selvitys tehtiin Joen-
suun yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa 3.11.2008 – 
15.1.2009. Sen toteutukseen osallistuivat Timo Lautanen, Heikki Es-
kelinen, Pasi Saukkonen ja Timo Hirvonen, joista viimeksi mainittu 
on tämän selvitysraportin tekijä. Raportin tausta-aineistona on käy-
tetty aihepiirin kirjallisuutta, asiaan liittyviä asiakirjoja, alan paikallis-
ten toimijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluja sekä Perloksen tapa-
usta käsitteleviä sanoma- ja aikakauslehtikirjoituksia. 
 
3. Sopeutumisen lähtökohtia ja reunaehtoja 
 
Vuoden 2008 toisella puoliskolla kansainvälinen finanssikriisi aiheut-
ti irtisanomisia ja lomautuksia myös Suomessa. Perloksen irtisanomi-
set tapahtuivat yli vuotta aikaisemmin ajankohtana, jota taloustilasto-
jen perustella voidaan luonnehtia korkeasuhdanteeksi. 
 
Jälkeenpäin tarkasteltuna on perusteltua väittää, että Perloksen lopet-
taminen ajoittui sopeutumisen kannalta edulliseen suhdannetilantee-
seen. Hyvä talouskehitys ja suhteellisen alhainen työttömyys helpot-
tivat irtisanottujen sijoittumista työmarkkinoille. Alueen kehittäjille 
korkeasuhdanne loi suotuisat puitteet ponnisteluille sopeutumisen 
edistämiseksi. Lisäksi Perloksen irtisanomiset nousivat ykkösuutisek-
si valtakunnantasolla. Se herätti päättäjien huomion ja vaikutti myös 
alueen saamaan tukeen. Kaksi vuotta myöhemmin sekä kansallinen 
rakennemuutostuki että EU:n EGR-tuki olisivat olleet heikommin 
saatavilla ja useampien tuen tarpeessa olevien jaettavina. 
 
Ajankohtaan liittyen voidaan esittää kysymys siitä, miten Perloksen 
asetelma poikkeaa loppuvuonna 2008 eri paikkakunnilla tapahtuneis-
ta massairtisanomisista. Paikallisesti ja varsinkin yksilötason seurauk-
siltaan nämä irtisanomiset muistuttavat toisiaan, mutta niiden taustat 
ja syyt ovat osittain erilaisia. Erottelevin piirre koskee niiden tulkin-
taa toimipaikka- ja toimialarakenteiden uudistumisen eli ns. raken-
nemuutoksen viitekehyksessä (esim. Ilmakunnas & Maliranta 2008). 
Perloksen tapaus on tässä rakennemuutoksen kontekstissa kiinnos-
tava sikäli, että yhtiön kehityskaari ja sen sijaintipaikkapäätökset ha-
vainnollistavat oppikirjanomaisesti Joensuun tapaisen maakuntakes-
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kuksen kasvutarinaa ja aluekehityksen ja -kehittämisen muutossuun-
tia globalisoituvassa taloudessa. 
 
Perlos tuli Joensuuhun vuonna 1973 ja se lopetti tuotantonsa paik-
kakunnalla 34 vuotta myöhemmin. Muoviosia valmistavan yhtiön 
sijoittumiseen Joensuuhun vaikuttivat muun muassa kehitysalueiden 
teollistamiseen tarkoitetut kehitysaluetuet ja maalta kaupunkiin 
muuttaneen työvoiman saatavuus (Vesikansa 2003). Sittemmin yhtiö 
kehittyi ja kasvoi ajalle, paikkakunnalle ja monille yrityksille varsin 
tavanomaiseen, mutta vakaaseen tahtiin. 1990-luvulle tultaessa yhti-
ön kasvu kiihtyi, kun Nokia, joka oli jo pitkään ollut eräs Perloksen 
asiakkaista, lisäsi matkapuhelinten tuotantoaan merkittävästi. Tämän 
seurauksena myös Perlos kasvoi. 1990-luvun puolivälissä siitä tuli 
Joensuun suurin teollinen työnantaja ja toimialansa kehityksen alu-
eellinen veturi. 2000-luvulle tultaessa matkapuhelinten osista tuli 
Perloksen päätuote. Samalla matkapuhelimesta kehittyi teollinen 
standardituote ja maailmanlaajuisen hintakilpailun kohde, joiden tuo-
tannon painopiste siirtyi alhaisten tuotantokustannusten maihin ja 
kasvavien markkinoiden läheisyyteen. 
 
1990-luvun alusta lähtien Perloksen kehityspolku nivoutui matkapu-
helinmarkkinoiden kehittymiseen ja tuotannon kansainväliseen levit-
tymiseen. Tältä osin Perloksen historia seuraa tuotesyklin mukaista 
kehityskaarta. Siinä tuotteen kypsyminen ja kilpailun lisääntyminen 
johtavat sen tuotannon kansainvälistymiseen. Matkapuhelimen kal-
taisten maailmanlaajuisten maasatuotteiden tapauksessa tämä kan-
sainvälistyminen ja tuotannon uudelleensijoittuminen koskee laajaa 
yrityskenttää ja jopa kokonaisia toimialoja. Tyypillisesti se etenee 
alan teknologiajohtajien ja suurimpien yritysten vetämänä. (Cantwell 
1995). 
 
Perusmuodossaan tuotesykli merkitsee yrityksen sijaintipäätösten 
riippuvuutta yrityksen valmistaman tuotteen kehitysvaiheesta. Per-
loksen tuotannon uudelleensijoittumisen taustalta voidaan erottaa 
myös muita globalisaation yleiskäsitteen alla esitettyjä talouden muu-
tospiirteitä. Rakennemuutoksen viitekehyksessä Perloksen tapausta 
voidaankin pitää käytännön esimerkkinä siitä, miten globaali liike-
toimintamalli ja esimerkiksi tuotannon osittaminen vaikuttaa kehit-
tyneiden ja kehittyvien maiden väliseen työnjakoon ja tuotannon si-
joittumiseen. Varsinkin tietotekniikan ja viestintäteknologian kehit-
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tyminen ja sen seurauksena alentuneet koordinointikustannukset 
ovat edistäneet työn ja tuotantoprosessien sijoittelua ja pilkkomista 
osiin ympäri maailmaa. 
 
Baldwin (2006) esittää globalisaation edenneen vaiheeseen, jossa tuo-
tantoprosessien osittaminen vaikuttaa yritysten tuotantopäätöksiin 
entistä hienojakoisemmalla tavalla. Kansainvälinen kilpailu – joka 
aiemmin hahmotettiin tapahtuvan lähinnä eri maissa toimivien tuo-
tannonalojen tai yritysten välillä – ilmenee nyt samantapaisia tehtäviä 
eri maissa tekevien työntekijöiden välillä. Kansainvälisen kaupan tut-
kimuksessa tätä globaalien tuotantoprosessien luonteen muutosta on 
kuvattu siirtymänä lopputuotteiden tai hyödykkeiden kaupasta 
(goods trade) osatehtävien ja toimintojen kauppaan (task trade) (Ok-
ko 2007; Grossman & Rossi-Hansberg 2006). Maailmanlaajuisten 
konsernien toimintatavoissa tämä ilmenee esimerkiksi siten, että 
toimintoja ulkoistetaan ja yrityksen toimipaikat asetetaan kilpaile-
maan keskenään tilauksista ja tehtävistä. Myös palveluluonteiset ja 
korkeaa osaamista vaativat työtehtävät ovat lisääntyvästi altistuneet 
tämän tyyppiselle kilpailulle. Monet sen aiheuttamat muutokset il-
menevät konsernien sisäisinä asioina ja toimipaikkojen välisen työn-
jaon ja sijoituspaikkojen nopearytmisinä muutoksina. Siten globali-
saation paikalliset vaikutukset ovat usein yllättäviä eivätkä liiketoimi-
en uudelleenjärjestelyt rajoitu tietyille toimialoille tai ennalta rajatta-
vissa olevaan osaan yrityskentästä. Siten alueisiin ja yrityksiin kohdis-
tuvien globalisaation vaikutusten arviointi monimutkaistuu entises-
tään ja on siirtymässä toimialoittain tehtävien aluetarkastelujen ja en-
nakointien ulottumattomiin. Esimerkiksi alueelliseen kehittämiseen 
omaksutun proaktiivisen kehitysotteen eli muutokseen varautumi-
sen, sen ennustamisen ja ennakoinnin kannalta tämä kehityssuunta 
on haastava. 
 
Varsin yleisesti arveltiin Perloksen Pohjois-Karjalan tehtaiden olleen 
tavallista paremmin suojautuneita globalisaation vaikutuksilta. Tätä 
käsitystä perusteltiin väitteillä Perloksen vahvasta asemasta asiak-
kaidensa arvoketjussa ja teeseillä Nokian tuotekehitystarpeista, joi-
den oletettiin turvaavan joustavan, luotettavan ja kohtuullisen lähellä 
kotimaassa sijaitsevan alihankkijan tuotannon jatkuvuuden (Valtio-
varainministeriö 2004; Perlos 2004; Talouselämä 27.10.2004). Per-
loksessa tilanne arvioitiin toisin ja siihen lienevät vaikuttaneet myös 
yhtiön omat kokemukset. 1990-luvulla Perlos toimitti matkapuhelin-
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ten osia myös Ericssonille. Sittemmin alihankintayhteistyö loppui, 
kun Ericsson siirsi kaikki hankintansa Kaukoitään (Vesikansa 2003). 
On luontevaa olettaa, että Perloksessa ei haluttu Ericssonin tapauk-
sen toistuvan Nokian kanssa tehtävässä yhteistyössä. 
 
Perloksen tuotannon lopettaminen liittyi matkapuhelintoimialan 
toimipaikkarakenteen muutokseen ja toimintojen maailmanlaajuiseen 
uudelleensijoittumiseen. Sen sijaan loppuvuoden 2008 lomautukset 
ja irtisanomiset ovat suurelta osin erityyppisiä ja enemmän suhdan-
teilla selittyviä. Siten Perloksen tapausta on perusteltua tarkastella 
rakennemuutoksen viitekehyksessä. Käytännössä suhdannevetoisten 
ja rakennemuutokseen perustuvien tuotannollisten ja taloudellisten 
syiden erottelu on usein vaikeaa. Esimerkiksi valtioneuvoston ni-
meämien rakennemuutosseutujen joukossa lienee kummankin tyyp-
pisiä tapauksia. Molempia piirteitä liittyy esimerkiksi kotimaisen met-
säteollisuuden kutistuvaan kehityskuvaan. 
 
4. Työmarkkinat 
 
Yleisesti esitetään, että Perloksesta irtisanotut työntekijät, ja varsin-
kin sen toimihenkilöt ovat työllistyneet hyvin (esim. Tyyrilä 2008). 
Huhtikuussa 2008 työvoimahallinnon rekistereissä oli vajaat 200 työ-
töntä ja noin 600 työtähakevaa entistä perloslaista. Syksyllä 2008 ko-
ko maan ja myös Pohjois-Karjalan työllisyyskehitys heikentyi. Joulu-
kuussa 2008 perloslaisia oli työttöminä 221 henkilöä ja työtähakevia 
oli noin 400 (Rakennemuutosjohtoryhmä 2009). Perlokselta vuosina 
2006–2007 irtisanottujen työmarkkinatilanne helmikuussa 2009 esi-
tetään taulukossa 1. 
 
Helmikuussa 2009 työttöminä oli 271 henkilöä eli 24 prosenttia Per-
lokselta irtisanotuista. Yli puolella irtisanotuista (55 %) työn haku ei 
ollut voimassa. Irtisanotuista työtä hakevia oli yli 400. Työtä hakevi-
en suuri määrä viittaa siihen, että monet entiset perloslaiset kokevat 
työmarkkina-asemansa haastavaksi. 
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Taulukko 1. Perlokselta irtisanottujen työmarkkinatilanne 11.2.2009. 
(Lähde: Pohjois-Karjalan TE-keskus 2009) 
 
Työllisyyskoodi 
2006 
irtisanotut 
2007 
irtisanotut 
Yhteensä 
Sijoitettu 8 20 28 
Työssä yleisillä työmarkkinoilla 12 40 52 
Työtön 58 213 271 
Lomautettu 4 22 26 
Lyhennetty työviikko - 5 5 
Työvoiman ulkopuolella 12 105 117 
Työttömyyseläkkeellä 1 - 1 
Työnhaku ei ole voimassa 90 517 607 
Kaikki yhteensä 185 922 1107 
 
 
Yleisesti Perloksen tuotannon lopettamisen aiheuttamasta tilanteesta 
Joensuun seudun työmarkkinoilla voidaan nostaa esiin kolme ha-
vaintoa seuraavasti: 
 
Ensinnäkin Perloksen työntekijät olivat suhteellisen nuoria, ja (sen 
vuoksi) kohtuullisen hyvin koulutettuja. Irtisanottujen työntekijöiden 
ikärakenne on esimerkiksi useimmista muista valtioneuvoston ni-
meämistä rakennemuutospaikkakunnista poikkeava piirre. Ikäraken-
teen vuoksi Perlokselta irtisanottujen siirtyminen eläkkeelle on ollut 
vähäistä. Yleisesti on myös todettu, että ikä vaikuttaa keskeisesti 
työttömyyden dynamiikkaan, kuten esimerkiksi työllistymisen to-
dennäköisyyteen, yrittäjäksi ryhtymiseen ja alttiuteen kouluttautua 
uudelleen (esim. Holm ym. 2006). Perlokselta irtisanottujen sijoittu-
minen tukee näitä havaintoja ainakin koulutukseen hakeutumisen 
osalta. Esimerkiksi paikalliseen ammattikorkeakouluun hakeutui 
opiskelemaan useita kymmeniä entisiä Perloksen työntekijöitä. Per-
loslähtöisistä yrityksistä ei ole yksikäsitteistä seurantatietoa saatavilla, 
ja eri lähteissä esitetyt arviot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Jo-
ensuun seudun kehittämisyhtiön (JOSEK 2009) tietojen mukaan 
noin 200 perloslaista olisi osallistunut yritysvalmennukseen. Yrityksiä 
olisi perustettu kolmisenkymmentä, joihin olisi syntynyt yhteensä 
30–40 uutta työpaikkaa. 
 
Toinen paikallisia työmarkkinoita koskeva havainto kohdistuu alueen 
työllisyyskehityksen yleiskuvaan. Edullisen suhdannetilanteen seura-
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uksena työllisyys Joensuun seudullakin vuosina 2007–2008 kehittyi 
kokonaisuutena myönteisesti. Perloksen irtisanomisten vuoksi Joen-
suun seudun työllisyyskehitys on kuitenkin jäänyt selvästi jälkeen ko-
ko maan ja muiden kaupunkiseutujen kehityksestä (Pohjois-Karjalan 
TE-keskus 2008). 
 
Kolmas havainto liittyy työmarkkinoiden syrjäytymisvaikutuksiin. 
Muun muassa koulutustaustansa takia perloslaiset ovat työllistyneet 
paremmin kuin muut Joensuun seudun työtähakevat. Varsinkin ns. 
varhaisen puuttumisen tarkastelukehikossa tämä on myönteinen asia: 
työttömyyden on todettu olevan itseään vahvistavaa siten, että työl-
listyminen vaikeutuu, työkyky heikentyy ja tukitoimiin valikoitumi-
nen vähentyy työttömyyden keston pidentyessä (esim. Nio 2008). 
Toisaalta perloslaisten sisääntulo työnhakumarkkinoille on heikentä-
nyt alueen muiden työttömien työmarkkina-asemaa. Sen seurauksena 
näiden muiden työnhakijoiden työttömyys on pitkäaikaistunut ja 
työllistyminen vaikeutunut. Eniten kiristyneestä kilpailusta työmark-
kinoilla kärsivät nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja muut kaikkein vai-
keimmin työllistyvät henkilöt (ks. Työmarkkinoilta syrjäytyminen… 
2001). 
 
Perloslaisille kohdistettua Euroopan globalisaatiorahaston tukea käy-
tettiin rahaston sääntöjen ja kotimaisen lainsäädännön mukaisesti. 
Sitä käytettiin aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, kuten työnhaku-
neuvontaan, ammatinvalinnan ohjaukseen, räätälöityyn koulutukseen 
sekä työnhaku- ja liikkuvuusavustuksiin. Toimenpiteiden on tällöin 
kohdistuttava irtisanottujen hyödyksi, eikä sillä voida rahoittaa yritys-
ten tai toimialojen rakenteellisia uudistuksia. Myönnetystä globalisaa-
tiorahaston tuesta käytettiin noin kaksi kolmasosaa, ja valtaosa siitä 
suuntautui koulutukseen (EGR-loppuraportti 2009). 
 
Perloksen tuotannon lopettamista seuranneet työmarkkinoiden syr-
jäytymisvaikutukset ovat pitkävaikutteisia, joten niiden jälkiä on tätä 
kirjoitettaessa ennenaikaista arvioida. Yleisesti aihepiirin tutkimuksis-
sa korostetaan nuorten syrjäytymisen haitallisia vaikutuksia (esim. 
Työmarkkinoilta syrjäytyminen…, 2001). Perloksen tapauksessa tä-
män keskustelun virittämiseksi ja linjaamiseksi tarvittaisiin tutkimus-
tietoa esimerkiksi siitä, miltä osin Perloksen tapaus ja sen jälkihoito 
vaikuttivat Joensuun seudun nuorten poikkeukselliseen heikkoon 
työllisyyskehitykseen vuosina 2007–2008, ja missä määrin jälkihoi-
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don puitteissa järjestetty koulutus mahdollisesti sai aikaan oppilaiden 
valikoitumista tai syrjäytti alueen muuta koulutustarjontaa. 
 
5. Yrityskenttä ja toimialakehitys 
 
Perloksen tuotannon lopettaminen jätti erottuvan jäljen Joensuun 
seudun yrityskenttään. Siitä, minkä kokoinen tuo haava alun perin 
oli, ja missä määrin se sittemmin on kuroutunut umpeen, voidaan 
perustellusti esittää erilaisia näkemyksiä. Aluetalouden sopeutumisen 
yhteydessä ja rakennemuutoksen käsitteen alla tarkasteltuna kyse on 
ns. luovan tuhon dynamiikasta: millä toimialoilla ja minkä tyyppisiä 
yrityksiä ja työpaikkoja syntyy toisaalla tapahtuneen supistumisen 
myötä. Teknologioiden elinkaarten lyhentyessä ja globalisaation ede-
tessä tarve tämän tyyppiseen mikrotason rakennemuutokseen näyt-
täisi olevan jatkuvaa ja kasvusuunnassa. 
 
Yrityksen tasolla työ- ja toimipaikkamuutosten keskeinen ajuri on 
liiketoiminnan kannattavuus. Käytännössä rakennemuutosta tarkas-
tellaan usein aluetalouksien tasolla, jolloin tarkastelun kohteena ovat 
toimialat. Toimialojen tuottavuus – ja sen myötä myös aluetalouden 
kilpailukyky – kehittyy kahden perusmekanismin avulla. Yhtäällä 
toimialalla toimivat yritykset kehittävät toimintaansa ja tuotantotapo-
jaan alati tehokkaimmiksi ja tuottavimmiksi. Toisaalla toimialan tuot-
tavuutta lisää edellä mainittu luova tuho eli kilpailukyvyttömien yri-
tysten poistuminen markkinoilta ja uusien, toimialan keskimääräistä 
tasoa tuottavampien yritysten perustaminen. Böckerman ja Maliranta 
(2007) ovat tarkastelleet tuottavuuden kehitystä Suomessa suuralue-
tasolla 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Tutkimustulokset viittaavat 
siihen, että tuottavuusperustainen rakennemuutos Suomessa on 
voimakkainta keskuksissa (Uusimaa), ja se vähenee syrjäisille alueille 
mentäessä. Itä-Suomen osalta tutkimuksen tekijät esittävät kaksi pää-
telmää. Ensinnäkin Itä-Suomessa tuottavuus on kehittynyt muuta 
maata selvästi heikommin. Toiseksi Itä-Suomessa toimialojen tuot-
tavuuskasvu on perustunut ensisijaisesti olemassa olevan yrityskan-
nan toiminnan tehostumiseen, toimipaikkatason uusiutuminen eli 
luova tuho on ollut vähäistä. 
 
Nämä tutkimustulokset eivät merkitse sitä, että globaalitalouden 
tuottavuusvaatimukset ja sopeutumispaineet eivät ulottuisi koko 
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Suomeen ja syrjäisille alueille. Viime aikoina ja eritoten vuonna 2008 
alkaneen taloustaantuman myötä rakennemuutokset ja aluetalouksi-
en uudistuminen näyttäisivät vilkastuneen nimenomaan maanlaajui-
sesti. Se, että maan alueet etenevät rakennemuutoksen suhteen eri 
rytmissä, liittynee alueiden erilaiseen yrityskantaan ja toimialaraken-
teisiin. Yleensä työpaikkojen ja yrityskannan vaihtuvuus on suurinta 
palvelualoilla, joita varsinkin yksityisten palvelujen osalta on Itä-
Suomessa muuta maata vähemmän. Teollisuudessa vaihtuvuus on 
suurinta globaaleilla ja dynaamisilla toimialoilla, ja Suomessa sitä on 
ilmennyt eniten tietoliikennevälineiden valmistuksessa (Ilmakunnas 
& Maliranta 2008). 
 
Edellä esitetty tarjoaa lähtökohtia Perloksen tapauksen arvioitiin 
aluetalouden uusiutumisen kannalta tarkasteltuna. Keskeinen aihe-
alue koskee tällöin tuhon luovaa puolta: Perloksen lopettamisen vai-
kutuksia alueen entisten yritysten menestymiseen ja uusien yritysten 
syntymiseen. Tässä suhteessa kiinnostava, mutta vaikeasti arvioita-
vissa oleva vaikutusketju liittyy Perloksen ”avainhenkilöstön” siirty-
miseen alueen muihin yrityksiin jo hyvissä ajoin ennen Perloksen 
toiminnan loppumista. Siirtymisten taustatekijänä lienee vaikuttanut 
globaalista suuryrityksestä hankittu osaaminen, ja rekrytointien kaut-
ta tuo osaamispääoma on epäilemättä edistänyt alueen yritystoimin-
taa myös Perloksen jälkeisinä aikoina. Lisäksi on syytä todeta se 
merkittävä seikka, että Perloksen toimiessa siltä ostettiin liiketoimin-
takaupoilla noin 500 työpaikkaa käsittävät toiminnot, jotka sittem-
min ovat jatkaneet toimintaansa ja kehittyneet uusien toiminimiensä 
alla (Medisize Oy, Valukumpu Oy, Mecania Oy, Gritech Oy). Muu 
Perloksen yritysperintö on ollut näihin yrityskauppoihin verrattuna 
pienempää: Joensuun seudun kehittämisyhtiön (JOSEK 2009) tieto-
jen mukaan Perloksen jälkeen perustettuihin, ja sen osaamista ja ko-
neita suoranaisesti hyödyntäviin yrityksiin olisi sittemmin syntynyt 
10–15 uutta työpaikkaa (esim. Jamaplan Oy, Kaptas Oy, Linton Oy). 
 
Perloksen tuotannon lopettamisen seurauksena sen päätoimialan 
(sähköteknisten tuotteiden valmistus) liikevaihto laski maakunnassa 
voimakkaasti vuoden 2007 loppuun saakka, ja näyttäsi sen jälkeen 
vakiintuneen alkuvuoden 2008 tasolle. Myös muovituotteiden val-
mistuksessa maakunnan yritysten liikevaihto laski vuonna 2007, 
kääntyen vuonna 2008 nousuun (Pohjois-Karjalan talouskatsaus 
2/2008). Näitä kehitystrendejä voidaan tulkita eri tavoin. Yhtäältä 
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sähköteknisen toimialan liikevaihdon vakiintuminen entistä mata-
lammalle tasolle heijastaa sitä, että toimialalle ei ole syntynyt merkit-
tävästi uutta yritystoimintaa ja korvaavia työpaikkoja. Pelkistetyssä 
rakennemuutoksen viitekehyksessä tämä havainto tarkoittaa sitä, että 
Perloksen käytössä olleille kyseisen toimialan resursseille ei ole löy-
tynyt toimialalta kannattavaa käyttöä, joten resursseja on joko vapau-
tunut tai siirtynyt tuottavimpien toimialojen piiriin. 
 
Toisaalta Perloksen toimialojen suhteellisen vakaa kehitys vuonna 
2008 viittaa siihen, että Perloksen tuotannon lopettaminen on vai-
kuttanut ehkä arvioitua vähemmän sen edustamien toimialojen mui-
den yritysten toimintaan. Tämä tulkinta tarkoittaisi sitä, että alueella 
sijaitsevat Perloksen alihankkijat ja tavarantoimittajat ovat onnistu-
neet löytämään korvaavia asiakkaita ja kanavia liiketoimilleen. Toi-
nen tätä havaintoa tukeva ja sen mahdollinen selitysmalli liittyy Per-
loksen omaksumaan tuotantotapaan, jossa sen käyttämät alihankin-
takumppanit eivät olleet ns. strategisia, vaan järjestelyiltään tilapäisiä, 
pääsääntöisesti muita toimialoja (varsinkin metallia) koskevia ja se-
sonkiluonteisesti vaikkapa kokoonpanoon ja pakkaukseen liittyviä. 
 
Edellä esitetty Perloksen tuotantotapaa koskeva huomio viittaa sii-
hen, että Perloksen ympärille ei syntynyt erityisen kiinteitä paikallisia 
yritysverkostoja, alihankintasuhteita ja muita tuotannollisia yritys-
riippuvuuksia. Perlos kiinnittyi paikalliseen yritysverkkoon siis ehkä 
ohuemmin kuin esimerkiksi sen koon perusteella olisi otaksuttavissa. 
Perlos ja alueen muoviala kytkeytyivät kiinteästi toisiinsa kuitenkin 
muuta kautta ja erityisesti alueen muovi- ja metalliklusterin kehittä-
misen puitteissa. Vaikka tähän aiheeseen palataan tuonnempana, täs-
sä yhteydessä on syytä nostaa esiin Joensuun seudun muovialan yri-
tyskehittämiseen johtanut kehityspolku. 
 
Perloksen ja alueen muovialan koulutus- ja kehittämisorganisaatioi-
den välille rakentui monimuotoinen vuorovaikutussuhde riippu-
vuuksineen. Perlos vaikutti keskeisesti muovialan insinöörikoulutuk-
sen perustamiseen Joensuussa. Lisäksi se oli oppilaitokselle tärkeä 
yhteistyökumppani: se tarjosi säännöllisesti harjoittelupaikkoja, va-
rusti koulua koneilla ja laitteilla, osti henkilöstölleen oppilaitoksen 
tarjoamia täydennyskoulutuspalveluja ja työllisti valmistuneita insi-
nöörejä. Vähitellen yhteistyö ja oppilaitoksen yrityksille tarjoamat 
palvelut organisoitiin pysyviksi perustamalla Perloksen tukemana 
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muovialan tuotekehityksen ja työvälinevalmistuksen palveluorgani-
saatio Itä-Suomen muovi- metallikeskus, josta myöhemmin kehittyi 
Imtec. Alkujaan Imtec toimi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun 
yhteydessä. Välillä se toimi paikallisen tiedepuiston vetämän osaa-
miskeskusohjelman alaisuudessa. Imtecin nykytila ei hahmotu kovin 
selvästi. Virallisesti Imtec on osa Joensuun Tiedepuiston tutkimus- ja 
tuotekehitysyksikköä, joskin monet sen aikaisemmat avainhenkilöt 
työskentelevät ammattikorkeakoulussa. 
 
Muovialan yritysten kehittäminen Joensuun seudulla rakentui monil-
ta osiltaan Perloksen ympärille ja suuntautui ruiskuvaluteknologiaan. 
Perloksen jälkeinen yrityskenttä on kehittämisen kannalta haasta-
vampi. Tilanne on samantyyppinen, kuin on havaittu yleisesti yritys-
verkostoista. Kun alan yritykset ovat pieniä, niitä on paikkakunnalla 
vain muutamia ja niiden taloudelliset resurssit ovat vähäisiä, ne eivät 
juuri kykene hyödyntämään kehittämisprojekteissa ja -
organisaatioissa tarjolla olevaa teknologista ja liikkeenjohdollista asi-
antuntijatukea (esim. Toiviainen ym. 2004). 
 
6. Elinkeinopolitiikka ja alueen kehittäminen 
 
Perloksen tapaus avaa näköaloja moniin erityyppisiin aluekehitystä ja 
-kehittämistä koskeviin pohdintoihin. Tosin tapahtumasarjasta nou-
see esiin hyviä kysymyksiä enemmän kuin siitä voidaan johtaa ratkai-
suja ja toimintamalleja vastaaviin tapauksiin muualla ja tulevaisuu-
dessa. Esimerkiksi toimintamallista on jo tosin kelpuutettu Perloksen 
jälkihoito, jonka yhteydessä on toistuvasti kiinnitetty huomiota toi-
minnan organisointiin ja toimijoiden välisen yhteistyön merkityk-
seen. Tällöin yleensä viitataan aiemmin mainittuun rakennemuutok-
sen johtoryhmään ja sen työtapoihin, ja myös seudun kehittämisyh-
tiön toimintaa asian hoitamisessa on kiitelty. (esim. Tyyrilä 2008) 
 
Tapahtuman äkillisen luonteen johdosta Perloksen tuotannon lop-
puminen liittyy keskusteluun maakunnallisen ja alueellisen suunnitte-
lujärjestelmän reagointikyvystä. Perloksen tapauksessa tämän kysy-
myksen kiinnostavuutta lisää se, että yhtiölle muotoutui huomattava 
rooli alueen kehittämisessä. Sekä symbolisesti että toiminnallisesti 
tarkasteltuna Perlos oli Pohjois-Karjalan maakunnan ja Joensuun 
seutukunnan elinkeinojen kehittämisen strategiseen keskiöön asete-
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tun muovi-metallialan merkittävin yritys. Siksi Perloksen tuotannon 
lopettamiseen on suhtauduttu erityisen pettyneesti, ja sitä on pidetty 
jopa eräänlaisena juurruttavan elinkeinopolitiikan epäonnistumisena. 
Sittemmin tapahtumasarja on virittänyt alueella myös kehittämispo-
liittista keskustelua, jossa on mietitty tarpeita uusiin strategisiin lin-
janvetoihin. 
 
Koulutuspuolella nämä uudet linjaukset ovat tarkoittaneet aloitus-
paikkojen vähentämistä. Ammattikorkeakoulun muovitekniikan kou-
lutusohjelmassa oli 20 aloituspaikkaa vuonna 2008, jossa on vähen-
nystä noin puolet huippuvuosien tasosta. Ammattiopiston muovi- ja 
kumitekniikan alan perustutkintoon ei otettu lainkaan uusia oppilaita 
vuonna 2008. Koulutuksen vähentämiseen on vaikuttanut hakijoiden 
puute. 
 
POKAT 2006 -asiakirjassa (Maakuntaohjelma… 2003) ohjattiin ja 
koottiin maakunnan aluekehitystyötä vuosille 2003–2006. Siinä ke-
hittämisen painopisteinä olivat metsä-, muovi- ja metalli-, sekä kivi- 
ja mineraaliklusterit (”todelliset tuohentuojat”). ICT-klusteria puo-
lestaan luonnehditaan alaksi, jolla on kovasti kehittämispotentiaalia 
(”säkenöivä toivonkipinä”). POKAT 2010 -asiakirjaa laadittaessa 
Perloksen lopettaminen ei ollut tiedossa. Siinä klustereiden pohjau-
tuvaa kehittämistä jatketaan. Niistä todetaan, että: 
”Esimerkiksi metsä- ja puuklusterissa tai muovi- ja metalliklusterissa eli ns. 
teknologiateollisuusklusterissa aletaan päästä klusterin itseään vahvistavaan 
vaiheeseen. Toisaalta esimerkiksi tuotannollinen ICT-klusteri on vasta kluste-
rikehityksen alkuvaiheessa.” (POKAT 2010, 55) 
 
Näiden linjausten luonnetta ja vaikutuksia eritteleviä tulkintoja voi-
daan esittää kahdesta suunnasta. Yhtäältä voidaan kysyä, onko Per-
loksen lopettamiseen reagoitu elinkeinopolitiikassa ja aluekehittämi-
sessä riittävän joustavasti ja tarvittavan nopeasti. Toisaalta ja yhtä 
perustellusti elinkeinopoliittisia linjanvetoja voidaan tarkastella poli-
tiikan johdonmukaisuuden viitekehyksessä. Tässä kehyksessä tulkin-
nat esimerkiksi POKAT-ohjelman päivityksen, muovialan kehittämi-
sen, tai vaikkapa Imtecin perinnön suhteen korostavat jatkuvuuden 
ja pysyvyyden merkitystä. Erottelevin tekijä näiden kahden tulkinta-
tavan välillä koskee sitä, missä määrin aluekehityksen linjausten tulisi 
rakentua äkillisiä ja yksittäisiä sattumuksia pysyvämpien kehityssuun-
tien ja aluetalouden rakenteiden varaan. 
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Edellä mainittuihin teemoihin liittyen Perloksen tapaus herättää ky-
symyksiä paikallisten toimialakeskittymien roolista tulevaisuudessa. 
Miten niiden kehittymistä voidaan edistää, ja tukeeko vallitseva 
muovi-metallialan toimintaympäristö verkostojen muodostumista 
paikallistasolla, kansallisesti vai peräti maailmanlaajuisesti? Tähän liit-
tyy se edellä globalisoitumisen yhteydessä todettu seikka, että yritys-
ten tai niiden toimintoja maantieteellisesti lähekkäin pitävät voimat 
(klusterit) voivat muuttua tai heikentyä siten, että elinkeinojen kehit-
täminen paikallisten toimialakeskittymien puitteissa kyseenalaistuu. 
 
Toimialakeskittymien syntyä perustellaan muun muassa siten, että 
yritysten erikoistuminen lisää niiden välistä yhteistyötä. Sopivissa 
olosuhteissa tämä yhteistyö voi tiivistyä ja vakiintua verkostoiksi, 
jotka voivat olla myös paikallisesti ja alueellisesti määräytyneitä. Per-
loksen Joensuun seudun tuotannon lopettamisen myötä nämä ver-
kostot eivät ole kadonneet, mutta ne ovat muotoutuneet aikaisem-
masta poikkeavasti. Tämä nostaa esiin sekä tarpeita toimialoja kos-
keviin selvitystöihin että perusteita konkreettisiin kehittämisehdotuk-
siin Joensuun seudulla. Eräs keskeinen alan kehittämistyötä suuntaa-
va seikka on tällöin se, missä suhteessa muovin ja metallin tarkastelu 
kokonaisuutena on tarkoituksenmukaista, ja pitäisikö kehittämistar-
peita ja mahdollisuuksia kartoittaa hienojakoisemmin esimerkiksi 
muovia ja metallia yhdistäviltä aloilta ja yrityksistä. 
 
7. Päätelmiä 
 
Perlos vaikutti Joensuun seudulla neljällä vuosikymmenellä ja kasvoi 
tuona aikana seudun suurimmaksi teolliseksi työnantajaksi. Varsinkin 
yhtiön toiminnan viimeisen kymmenvuotisjakson kehityskaari on 
vaiheikas: raju kasvu matkapuhelinmarkkinoiden imussa ja sitä seu-
rannut seutua väkevästi koskettanut äkillinen päätös tuotannon lo-
pettamisesta.  
 
Yhtiön kehityskaaren yllätyksellisyys ja mittakaava ovat vaikuttaneet 
asian tarkasteluun ja siihen suhtautumiseen Joensuun seudulla. Yh-
täältä asiaan on tartuttu lyhyen aikavälin viitekehyksessä ja välitöntä 
toimintaa vaativana aluetalouden ”palopesäkkeenä”. Huomio on täl-
löin kiinnittynyt lopettamispäätöksen välittömiin vaikutuksiin ja eri-
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tyisesti irtisanomisiin ja sen seurauksiin. Perloksen aiheuttaman ra-
kennemuutoksen hoitoon suunnatusta tuesta huomattava osa oli en-
siavun luonteista, ja se kohdistui erityisesti irtisanottujen työntekijöi-
den tukemiseen. Aluetalouden sopeutumisen viitekehyksessä ja var-
sinkin lyhyellä aikajänteellä ajateltuna tämä on perusteltua. Työttö-
myys aiheuttaa merkittäviä hyvinvointitappiota sekä yksilöille että 
yhteiskunnalle, ja työllistymiseen vaikutetaan parhaiten juuri työttö-
myyden alkuvaiheessa. 
 
Pitkällä aikavälillä Perloksen toimintahistoria ja vaikuttavuus Joen-
suun seudulla näyttäytyy loppuvaiheen tapahtumia myönteisempänä 
tapahtumasarjana. Kokonaisuutena yhtiön toimintahistoriaa Joen-
suun seudulla voidaan kaikilla alue- ja kuntatalouden mittareilla 
luonnehtia aluetta kohdanneeksi onnenpotkuksi.  
 
Pitkällä aikavälillä aluetalouden sopeutumista – ja vaikkapa irtisanot-
tujen työmarkkina-aseman parantamista – on pohdittava eri perus-
tein kuin tarkasteltaessa palopesäkettä sen alkusammutuksessa. Per-
loksen aiheuttaman rakennemuutoksen hoitoon suunnatusta tuesta 
vain osa oli tarkoitettu ja voitiin käyttää aluetalouden rakenteiden 
uudistamiseen. Kansallisesta rakennemuutostuesta tähän tarkoituk-
seen soveltuviksi voidaan lukea esimerkiksi investointituet. Ava-
rammin tarkastellen myös globalisaatiorahaston koulutustuet voi tul-
kita rakennemuutosta edistäviksi tai sitä mahdollistaviksi toimenpi-
teiksi. 
 
Näiden toimenpiteiden tehokkuuden ja kohdistumisen arviointi on 
käsillä olevan raportin tarkasteluajankohtana ennenaikaista. Joka ta-
pauksessa monet alueen kehittämiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavat 
ratkaisut liittyvät Perloksen jättämän perinnön hoitoon ja ennen 
kaikkea yhtiön rooliin seudun muovi-metallialan avainyrityksenä. 
Kehittämispoliittiset linjaukset edellyttävät tällöin keskustelua muun 
muassa siitä, miten tärkeää on johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys 
elinkeinopolitiikassa, mitkä ovat muovialan kehittämiseen sopivat 
institutionaaliset puitteet, ja miten muovialan nykyinen yrityskenttä 
pystyy hyödyntämään kehittämisprojekteissa ja -organisaatioissa tar-
jolla olevaa asiantuntijatukea. 
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